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Since the publication of the Provisiona l A tla s in 1978 ,
a good de al of work has been done on the distr ibution of the
mamm als , and many new record s hav e been rece ived b y the
org an iser .
However , som e species are still bad ly unde r-record ed ,
esp ecia ll y small mammals and b ats . This set of map s has b een
pro duced as a final st imu lus to reco rders .
Th e recording schem e has been running since 1965 ; it will
soon be time to call a halt and assess th e fu tu re o f mamm a l
recording . The present sch eme will end in 1985 an d final maps
wil l be pu blished as soon as possible , probab ly in 1986 .
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k now .
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